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La	  ponencia	  “Innovación	  Educativa	  -­‐	  Decisiones	  estratégicas”	  fue	  impartida	  el	  7	  de	  
mayo	  de	  2014	  en	  el	  ICE	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza	  en	  el	  contexto	  del	  Seminario	  
Innovación	   Educativa:	   En	   Busca	   de	   los	   Indicadores	   Perdidos,	   dentro	   de	   las	  
actividades	  del	  CINAIC	  2014.	  
	  
El	  objetivo	  de	  la	  misma	  es	  reflexionar	  y	  debatir	  sobre	  la	  realidad	  y	  el	  alcance	  de	  la	  
innovación	   educativa,	   así	   como	   presentar	   la	   necesidad	   de	   que	   la	   innovación	  
educativa	   se	   encuentre	   en	   el	   contexto	   de	   los	   planes	   estratégicos	   de	   las	  
universidades	  en	  los	  que	  se	  debe	  ver	  involucrados	  los	  diferentes	  niveles	  dentro	  de	  
las	   instituciones,	   como	   son:	   el	   profesorado,	   los	   coordinadores	   de	   titulación,	   los	  
equipos	  directivos	  de	  los	  centros	  y	  el	  equipo	  de	  gobierno.	  
	  	  
Se	   concluye	   con	   una	   serie	   de	   recomendaciones	   estratégicas	   a	   dos	   niveles:	  
institución	  y	  profesorado:	  
	  
Recomendaciones	  estratégicas	  en	  el	  nivel	  institucional:	  
• Mantener	   un	   repositorio	   institucional	   open	   access	   con	   un	   apartado	   de	  
innovación	  educativa.	  
• Definir	   un	   proceso	   de	   garantía	   de	   calidad	   de	   los	   proyectos	   de	   innovación	  
educativa	  basado	  en	  indicadores	  objetivos.	  
• Incluir	   el	   seguimiento	   y	   la	   evaluación	   de	   los	   proyectos	   de	   innovación	  
educativa.	  
• Abrir	  y	  potenciar	  la	  innovación	  educativa	  interuniversitaria.	  
• Establecer	   un	   plan	   de	   diseminación	   institucional	   para	   la	   innovación	  
educativa.	  
• Convertir	   el	   proceso/estrategia	   de	   innovación	   educativa	   en	   el	  
OBSERVATORIO	  de	  la	  innovación	  educativa	  institucional.	  
	  
Recomendaciones	  estratégicas	  en	  el	  nivel	  del	  profesorado:	  
• Innovar	  sobre	  el	  conocimiento	  de	  otras	  experiencias	  existentes.	  
• 	  Una	  innovación	  educativa	  debe	  ser	  necesaria,	  eficaz,	  eficiente,	  sostenible	  y	  
transferible.	  
• 	  Buscar	   una	   orientación	   más	   centrada	   en	   el	   proceso	   que	   en	   las	  
técnicas/herramientas.	  
• Trabajar	  en	  equipo	  (enfoque	  interdisciplinar).
• Compartir	   el	   conocimiento	   y	   la	   experiencia	   (divulgación,	   difusión,
diseminación).
• Apoyar	  el	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  con	  indicadores	  de	  impacto.
• No	  descartar	  la	  evolución	  hacia	  la	  investigación	  educativa.
• 
Enlace	  a	  la	  presentación	  
http://es.slideshare.net/grialusal/innovacin-educativa-decisiones-estratgicas	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